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  ﺪهﻴﭼﻜ
ﻛﻪ  و از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟﻴﻮه در اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﻮدهﺣﺎﻛﻲ از ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از  در ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺮﻳﻦﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻣﺎﻫﻲ  ه ﺑﻮدنآﻟﻮداﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎل  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج اﻳﻦ ﺳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ
و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻴﻮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰﺟ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎردر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻴﻮهﺑﻪ ﻓﻠﺰ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي  ﻣﺎهل ﻃﻮدر  ﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  42ﺗﻌﺪاد  .ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺪ و ﻛﺒﺪﻴﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻴﺟﺑﺎ 
 ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﻀﻠﻪﻫﺎي  در ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮهو  ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﻨﻨﺪج ﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻗﺸﻼقﻳاز در ،8831ﺳﺎل  ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آذر
ﻗﺮﻣﺰ و  ﻋﻀﻠﻪ ،ﺪﻴﺳﻔ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎيﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺠﻤﻊ ﻮهﻴﺟ ﺮﻳﻣﻘﺎد  ي داﻣﻨﻪ .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازهﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ﻛﺒﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻀﻠﻪ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه .ﺑﻮدوزن ﺧﺸﻚ  ﮔﺮم در ﮔﺮمﻧﻮﻧﺎﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 701 -303)و ( 511- 554)، (321- 854) ﻦﻴﺑ ﺐﻴﺑﺘﺮﺗﻛﺒﺪ 
ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺴﻪ ﻳﻣﻘﺎ .ﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮدﻳﻦ اﻴﺑ يدار ﻲﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨدﻫﻨﺪه وﺟﻮد ا ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻊ
ﺗﺎ  033/1ﻦ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴ وزن ﻣﺎﻫﻲ .ﺑﻮد دار ف ﻣﻌﻨﻲداراي اﺧﺘﻼ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻴﻮه
، ﺑﻮد ﮔﺮم 005آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻛﻪ وزن ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖﻳﺎﻓﺘﻪ در  ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ .ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 357
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ  اﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮ. ﺑﻮد APEاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎﻻﺗﺮ
  .رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
  
  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻣﺎﻫﻲ ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، آﻟﻮدﮔﻲ :يﺪﻴﻛﻠ ﻟﻐﺎت


































    
    



















ﻣﺎﻧﻊ از  ﻫﺎي آﺑﻲدر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدر ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻓﻠﺰات     
ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن  در ﻻﺗﻲرﺷﺪ، ﻣﺰاﺣﻤﺖ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاد و اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼ
 ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻦ ﻓﻠﺰاتﻳا .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و  ﺴﺘﻢﻴﺳﺗﻨﻔﺴﻲ و ﺷﻨﺎ،  ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻋﺼﺒﻲ
ﺨﺺ ﻣﺸ ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ .ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲﻫﻢ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﻲﺣﺘ
 يا ﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮕﻮﻧﻪﭽﻴﻫ ،ﻮهﻴﺟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻨﻴﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﺷﺪه ﻛﻪ 
 يﻫﺎﺑﺎﻓﺖدر  ﺟﻴﻮه وﺟﻮد ،ﻧﺪارد ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺴﺖﻳز يﻫﺎﺴﺘﻢﻴدر ﺳ
ﻣﻮﺟﻮدات و  آن ﻲآﻟﻮدﮔ ي دﻫﻨﺪه ﻂ ﻧﺸﺎنﻴو ﻣﺤ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات
 & ilnaC) ﺸﻤﺎر آوردﺑﺪ آن را ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺗﺠﻤﻊ ﻞﻴﻦ ﺑﺪﻟﻳﺮﻴﺷ آب يﻫﺎﺴﺘﻢﻴﻮه در ﺳﻴﺟ (.3002 ,iltA
ﺖ ﻴﻂ و ﺳﻤﻴﺎد در ﻣﺤﻳز ي، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎﺮهﻴدر زﻧﺠ ﻲﺴﺘﻳز
 dejaM-lA) ﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻳآن، در اوﻟﻮ
 & regruB ;7002 ,.la te avoresuoH ;0002 ,notserP &
  ، (5002 ,otaronO & smadA ;a7002 ,dlefhcoG
را  (noitalumuccaoiB)زﻧﺪه ﻫﺎي  ﺟﻴﻮه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺎﻓﺖ      
در  (snoitacifingamoiB)داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻣﻲ ﻃﺮﻳﻖ از اﻳﻦ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را دارد و زﻧﺠﻴﺮه
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  .دﻫﺪﺧﻄﺮ ﻗﺮار  در ﻣﻌﺮض
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي در ﺧﻼل اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﺎده آﻟﻮده
ﻫﺎي زﻧﺪه  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺢﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻣﺎده از 
ﻫﺎي آﺑﻲ اﺗﻔﺎق زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺟﻴﻮه ﻳﻚ ﻓﻠﺰ  در ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰات (.6002 ,relsiE) اﻓﺘﺪﻣﻲ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻔﺎوت آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﻧﺸﺎن دادهﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  (.0002 ,spulaZ)ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ
 ,.la te lepmeH)ﺗﺮ اﺳﺖ ﺟﻴﻮه از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺟﻴﻮه ﺳﻤﻲ
   .(5991
ﻛﻪ ﻲ ﻳﻫﺎﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻮه ﻴﺟ ﻞﻴﻣﺘ      
ﻫﻤﭽﻮن  ﻫﺴﺘﻨﺪ، (lyrdyhfluS) ﺳﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ يﻫﺎﮔﺮوه يدارا
ﻞ ﻳﺗﻤﺎ ،(enietsyC)ﻦ ﻴﺴﺘﺌﻴو ﺳ( eninoihteM)ﻦ ﻴﻮﻧﻴﻣﺘ
 ,PENU)دارد  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه يﻫﺎب در ﺑﺎﻓﺖﺑﻪ ﺟﺬ يﺎدﻳز
ﻦ ﻳآن در ا ﻲﺮﺗﺮ از ﻧﻮع ﻣﻌﺪﻧﻳﺎر دﻴو ﺑﺴ ،(6002 ,relsiE ;2002
  (.3002 ,.la te nagnemuR)ﮔﺮدد ﻲﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﺑﺎﻓﺖ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﺧﻮراﻛﻲﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ  ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﻲﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫ      
ﻳﺎﻓﺘﻪ در آن، ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ
 ;4002 ,sieW ;a7002 ,dlefhcoG & regruB) اﺳﺖ
ﻮه ﻴﺰان ﺟﻴﺶ ﻣﻳﻛﻪ اﻓﺰا ﭼﺮا ،(7002 ,igakA & olrobgeoV
ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣ ﺗﺠﻤﻊ
 ;2002 ,PENU)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻴﻨﺪازد  ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف
ﻛﺒﺪ اﻧﺪاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﻮه آﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﻮه ﻣﻌﺪﻧﻲ  (.6002 ,relsiE
ﺷﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻴﻮه در ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ در آن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ و ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ. (6002 ,relsiE) ﻛﺒﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ
ﻣﺘﻌﺪدي در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖﺗﺠﻤﻊ
 ;0002 ,notserP & dejaM-lA) آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ;7002 ,.la te avoresuoH ;5002 ,otaronO & smadA
زﻳﺴﺘﻲ وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺠﻤﻊ (.;a7002 ,dlefhcoG & regruB
ﻫﺎ ﻣﻮرد  ﺟﻴﻮه در ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ
   .ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ، ﻳﺎﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺮارﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻲﮔﻣﻮﻳﺮ ﻋﺮوق يﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، داراﻲدر ﻣﻴﻠﻣﺎﻫﻲ ﻋﻀﻼت ﻗﺮﻣﺰ       
 رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻀﻼت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد ،ي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن در ﺧﻮن و ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﻓﺖ  يﻫﺎرﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ,namdaerF ؛1831، يﺳﺘﺎر) اﺳﺖ( ﻣﻴﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ)ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ 
 يﺑﺮاﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ  درﮋن را ﻴﻦ، اﻛﺴﻴﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻣ يﻫﺎﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ .(6002
ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺣﺮﻛﺎت )ﻴﺎز اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻜزﻣﺎﻧﻴ
ﺮه ﻧﻤﻮده و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﻴذﺧ (ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺷﻨﺎي ﻣﺪاوم
 ؛1831، يﺳﺘﺎر) ﺪﻨﻳﻧﻤﺎﻲﻞ ﻣﻴﮋن را ﺗﺴﻬﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻛﺴﻴﻧ يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﻛﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ  .(6002 ,namdaerF; 9002 ,xoC & nosleN
در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮازي ﺻﻮرت  ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي  ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻫﺎ،  ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺳﻠﻮل ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋنﮔﻴﺮد،  ﻣﻲ
 ؛1831ﺳﺘﺎري، )ﺳﺎزد  اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎي ﻣﺪاوم ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻫﺎﺮگﻳﺎد ﻣﻮﻳﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ ز(. 6002 ,namdaerF
ﻣﻴﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼت ﻗﺮﻣﺰ  يﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
آﻳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،(6002 ,namdaerF; 9002 ,xoC & nosleN)
 (ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ)ﻫﺎي ﻣﺄﻛﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑ
ﻣﺎﻫﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ . در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮه ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ( oiprac sunirpyC)ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 يﻫﺎرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ، (6002 ,.la te orpmeT)اﺳﺖ 
ﻮه ﻴز ﺟا ﻳﻲﺮ ﺑﺎﻻﻳﻣﻘﺎد يﺣﺎو ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در آب ﺪﻧﺶﺑ
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ
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از ﻳﻚ ﺳﻮ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻳﻲاﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬا
و ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز دارد  ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و ﻓﺮاوان
 ،(7831) ﻲاﻣﺎﻧ در آب ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ﺗﻮﺳﻂﻣﻮﺟﻮد ﺟﻴﻮه 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در اﻧﺪامﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
در  ﺿﺮوري ﺑﻮده و ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ اﻳﻦ  ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﻀﻠﻪ ﻋﻀﻠﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ  ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ آن  ﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎتﻣﺎﻫﻲ و رﻋﺎ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج 
 (ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 64° 95' 01"ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  53° 62' 85"ﻣﺮﻛﺰ 
ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ 422ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  8/5و ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج واﻗﻊ در ﻛﻴﻠ 21آب، در 
 اﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ(. 1ﺷﻜﻞ )اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب و 
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﺤﺴﻮب  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .    ﺷﻮدﻣﻲ
ﺑﺼﻮرت )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 42در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ، در ﺧﻼل  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﺮ ﻣﺎه ﭼﻬﺎر
از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺑﺎ  8831ﻫﺎي ﺗﻴﺮ ﺗﺎ آذر ﺳﺎل  ﻣﺎه
. ﺻﻴﺪ ﺷﺪ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي 5×5اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
( 8731)ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺒﺪﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺼﻮرت ز
ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺖ
ﻫﺎي  ﺳﻨﺠﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ از روي ﮔﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖﺑﺮاي 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ و آﻣﺎده
ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ  ﻛﻞ در ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه
ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺎت زﻳﺴﺖدر ﻣﻄﺎﻟﻌ. اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺳﻦ و  ﻛﻞ، ﻃﻮل ﻛﻞ، ﻃﻮل رﻳﺨﺘﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ؛ وزن
  .ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ، ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺪا ﺷﺪ و اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار  آﺑﺸﺶ
ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و روي ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد  ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ 01
ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار دارد، ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار از  ﻋﻀﻠﻪ
ﻫﺎ در  ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮه دار ﻛﻮﭼﻚ، ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺪازه ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ زﻳﭗ ﻛﻴﺴﻪ
 olrobgeoV)ﮔﺮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻧﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ - 02ﻛﻞ در دﻣﺎي 
ﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑ .(7002 ,igakA &
اي و ﺷﻜﻤﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و  ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ
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ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﻴﻮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﺮار اﺳﺖ ﺑﺮاي   ﻛﻪ ﻣﺘﻴﻞ ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ     
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ  ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻴﻮه  ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﻴﻞ
ﺑﺎ  ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
 ,ledoM ;reyrD ezeerF)دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  - 45 دﻣﺎيدر ( 21021 – FCDF ,NOREPO
ي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺸﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺮ از  ﺳﭙﺲ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﺪا و ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ،ﺑﺎﻓﺖﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05ﺷﺪه، ﻣﻘﺪار 
 decnavdA)ﮔﻴﺮي ﺟﻴﻮه  اﻧﺪازه ﻳﺎﻓﺘﻪ در آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﺎﺧﺖ ( AMA 452 oceL ;ledoM rezylanA yrucreM
زﻳﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ، در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﺑﺮﺣﺴﺐ   2276-D ,MTSAاﺳﺘﺎﻧﺪارداﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ
 ,.la te avoresuoH)ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ﺧﺸﻚ اﻧﺪازه وزنbpp ﺎ ﻳﮔﺮم 
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﺖ اﻧﺪازه(. 7002
در ﺑﺨﺶ  1ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺟﺪول  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 و  SAS(1.9 ,.reV) اﻓﺰارﻫﺎي از ﻧﺮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳدر ا      
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎ  رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و lecxE
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي  neveLو  ﺳﻤﻴﺮﻧﻮفا - ف ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮو آزﻣﻮن
 ﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل و ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ داده
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﻧﺮﻣﺎل  .ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪداده
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ، ﻣﺑﻮدن داده
ﻌﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﺑﻠﻮك(ﺗﻜﺮار)ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎه، ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻠﻮك 
و در ﺻﻮرت وﺟﻮد . اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دار،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﺰﻴﻧﻃﻮل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻴﻮه در  (nacnuD)
( noitalerroc nosraeP) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 nUﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ، از آزﻣﻮن  ﺗﺠﻤﻊ
  .ﻔﺎده ﺷﺪاﺳﺘ tset-t deriap
  
  ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻦ ﻴﺑ ﻲﻛﻠ وزنﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺪ ﺷﺪه در اﻴﺻ ﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
( اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ ±) ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ 357ﺗﺎ  033/1
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺑﺎ  73ﺗﺎ  62/5ﻦ ﻴﺑ ﻲﻛﻠ ﮔﺮم و ﻃﻮل 574/17±52/07
ﻣﻘﺎدﻳﺮ  .ﻤﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪﻴﺳﺎﻧﺘ 03/46±0/06( اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ ±)
ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ  ﻔﻴﺪ، ﻋﻀﻠﻪﺳ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  701-303 و 511-554 ،321-854 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ وزن ﺧﺸﻚﺑﻪ ازاي در ﮔﺮم 
 يﺧﻄﺎ ±)ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻴﻮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ
 ﻗﺮﻣﺰﺑﻴﺶ از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم  332±02/76 (اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  471±21/67و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺮم در ﮔﺮم ﻧﺎﻧﻮﮔ 722±12/30
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺟﻴﻮه را در  دﻗﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه 1ﺟﺪول  .ﺑﻮددر ﮔﺮم 
 .دﻫﺪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪ
ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻦ ﻳﻦ اﻴﺑ يدار ﻲوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ،ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ (. F2 ,45 = 3/71 = P ,0/50) ﺑﻮد ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﻴﻦ ( P≤0/50)دار  ﻲآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ،  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   .(1ﻧﻤﻮدار ) ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ ﺑﻮد
  
 ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻴﺮي هﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﺖ  اﻧﺪاز: 1ﺟﺪول 
  
  
   ﻮاد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣ     
  
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺮﺟﻊ
  داده ﺷﺪه دﻓﻌﺎت  ﺗﻌﺪاد
  ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
  (ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم)
  ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
  (ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم )




  49/8  0/240  431  141  9  -TSIN  3361 b
  501  0/131  0741  0041  9  -TSIN  9072





























    
    



















ﻛﻞ  ﺟﻴﻮه (اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي ±) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :1ﻧﻤﻮدار 
ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ  ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺠﻤﻊ
 ﻲ، ﻃ( P≤ 0/50)ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج  ﻲﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ
  8831ﺳﺎل ﺮ ﺗﺎ آذر ﻴﺗ يﻫﺎ ﻣﺎه
در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
      دار ﺑﻮد ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻤﻮﻧﻪﻧ ﺎيﻣﺎﻫﻬ ﻃﻲﻛﺒﺪ 
ﻋﻀﻠﻪ  و اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي دو( F5,81 = 4/54= P , 0/2800)
 =P0/8267)  ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ و (F5,81 = 1/37 = P ,0/7282)ﺳﻔﻴﺪ 
   .(2ﻧﻤﻮدار ) دار ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﺘﻼف ﻣﻌﻨﻓﺎﻗﺪ اﺧ( F5 و 81=  0/15, 
  
  
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ ±)ﻫﺎيﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :2 ﻧﻤﻮدار
ﻗﺮﻣﺰ و  ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﻀﻠﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺟﻴﻮه
ﺮ ﻴﺗ يﻫﺎ ﻣﺎه ﻲﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ﻃ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  8831ﺗﺎ آذر ﺳﺎل 
 ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ      
 ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃﻮلﻛﻞ،  وزنزﻳﺴﺘﻲ  يﻫﺎﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ
دار و ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دوي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ(. <P0/50)
 وﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ در ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﻀﻠﻪ در ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف  ﻛﭙﻮر ﻲﻣﺎﻫﻣﺎده 
 P =0/2148)، (t22 =- 0/68,   =P0/1893) داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ
  .( t22  =-  1/50,   = P0/1503)و  ( t22  =0/02,   
  
  ﺑﺤﺚ
ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻛﺒﺪ در ﻣﻘﺎﺑﺎﻓﺖ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده يﺎدﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز     
ﻦ ﻴﻮﻧﻴﻣﺘﺎﻟﻮﺗ يﻫﺎﻦﻴوﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌ و دﺎﻳزﺖ ﻴﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟ
 ilnaC) ﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪﻴﻛﻪ ﺟﺎذب ﺟ، ﻲﻓﺮاواﻧ( nienoihtollateM)
ﻮه را در ﺧﻮد ﻴﺟ يﺸﺘﺮﻴﺰان ﺑﻴﻣ ،(7891 ,htaeH ;3002 iltA &
 5002 ,.la te illerotS; 6002 ,.la te enigeR;) ﻛﻨﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ .(7002 ,.la te onnaibeB
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺠﻤﻊﻛﻞ  ﺟﻴﻮه ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ
ﻗﺮﻣﺰ  ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ﻛﻤﺘﺮ از دو ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻋﻀﻠﻪ
آﻟﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  ﺟﻴﻮه ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻤﺘﺮ. اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ  )noitalyhtmeD(ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪاوم دﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  (ﺟﻴﻮه ﻣﺘﻴﻞ)ﻤﻲ ﺷﻜﻞ آﻟﻲ ﺟﻴﻮه ﺋو ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن دا
(. 2991 ,gnuoY)ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﺟﻴﻮه ﺑﺎﺷﺪ 
در اﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻴﺎن ﻛﺮده (8991)و ﻫﻤﻜﺎران  nannaK ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻛﻞ ﺗﺎ ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ﺟﻴﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻴﻞﻲ اي ﮔﺎﻫ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 ،ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻫﻢ ﻫﺎ  در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ درﺻﺪ 08 يﺑﺎﻻ
 ﻲﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻟ ﻋﻤﺪﺗﺎً ،ف ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪﭽﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻴﻣﺎﻫﺑﺎﻓﺖ  ﻮه درﻴﺟ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  .(8991 ,.la te nannaK) وﺟﻮد دارد
 ﻋﺖ ﻋﻤﺪه در اﻃﺮاف ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج،ﺻﻨﻌﺖ و زرا
ﻧﺎﺷﻲ از  اﻳﻦ ﺳﺪ رﺳﺪ ﻋﻤﺪه ﺟﻴﻮه ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎتﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن ﺟﻴﻮه ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي
- ﻛﻞ در اﻳﻦ ﺳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﻴﻮهﻟﺬا  و ﺑﻮدهاﻳﻦ ﺳﺪ 
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻴﻮه آﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺎﻓﺖ 
ﺗﺠﻤﻊ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، .دارد ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
 اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدهﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻴﻮه در ﺑ
  (.3002 ,.la te sakraF ;a7002 ,dlefhcoG & regruB)
ﻫﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ  ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪﭼﻨﺎﻧﭽﻪ       
ي اﺳﺖ و ﺣﺎوي  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻲﻋﺮوق ﻣﻮﻳﺮﮔ يﻤﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، داراﻴﻣﻴﻠ
ﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت  ﻦﻴﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻣ يﻫﺎﻦﻴو ﭘﺮوﺗﺌ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
رﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ،ﻛﻨﺪ ﻫﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،ﺘﺮي از ﺟﻴﻮه ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸ
ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻫﺮ  ،اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼف اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺸﺎن داد
ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ  .اﺧﺘﻼف زﻳﺎد ﻧﺒﻮد
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ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻠﻜﺮد  اﮔﺮ ﭼﻪ. (6002
ﻫﺎ در ﺗﺠﻤﻊ ﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻓﺖﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺘﺎﺑ
 ﻲ، وﻟ(3002 ,iltA & ilnaC)ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ وﺳﻴﻊ
   .ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
 آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و ﻃﻮل و وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ     
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر يﻫﺎدر ﺑﺎﻓﺖ ﺘﻪﻳﺎﻓ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮه ﻘﺪارﻣ ﺑﻠﻮغ،
 ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻓﺖﻳﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران   sakraF؛ (9991)و ﻫﻤﻜﺎران   oemoR ﺗﻮﺳﻂ
 ﻓﻠﺰ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﻴﻨﻪدر ( 7002) dlefhcoGو   regruBو 
 .اﺳﺖ ﺷﺪه وزن ﮔﺰارش و ﻃﻮل ﺳﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ يدر راﺳﺘﺎ ﺟﻴﻮه
 ﻣﺪت ﻲﻃﻮﻻﻧ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻋﻤﺮ ي ﻪﻧﻴﻤ ﺎﻻﺑﻮدنﺑ زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﺠﻤﻊ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮازاتآن  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺪه دﻻﻳﻞ از ﺑﺪن در ﺟﻴﻮه
 )5991 ,.la te yoCcM;,relsiE ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺪن وزن، ﺳﻦ و ﻃﻮل
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه،  (.6002
ﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ دﻧﻴﺎﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻣﺨﺼﻮص ﺗﻤﺎم درﻳﺎﭼﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 4002 ,sieW) زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق را ﻣﻲ
 ﺷﻮد از آنرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪه ﺟﻴﻮه ﺑﺸﻤﺎر آورد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
   .آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻴﻮه ﺑﺮاي ﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻲﺴﺘﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺑﻌﻨﻮان 
ﻨﺴﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻪ ﺟ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد     
ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﻀﻠﻪ ﺟﻴﻮه در ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  (.P>0/50)ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ﻧﺪارد 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊﻣﻲ
ﺗﺎﺑﻊ وزن، اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺪارد 
 ياﺴﻪﻳﻣﻘﺎﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ 4و  3 يﻫﺎدر ﻧﻤﻮدار (.3002 ,.la te tteweJ)
 ياﻋﻀﻠﻪ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻳ ﺗﺠﻤﻊ ﻮهﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺑ
 ﺳﻨﻨﺪج ﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻗﺸﻼقﻳدر ﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲﻣﺎﻫ ﺪ و ﻗﺮﻣﺰﻴﺳﻔ
ﻮه ﻴﺟ يﻫﺎﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ (4ﻧﻤﻮدار ) ﻲﻦ ﻣﺎﻫﻳو ﻛﺒﺪ ا( 3ﻧﻤﻮدار )
ﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺎن ﻴﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫ ﻋﻀﻠﻪ ودر ﺑﺎﻓﺖ  ﺷﺪه يﺮﻴﮔاﻧﺪازه
















 (.b7002 ,.la te regruB) در آﻻﺳﻜﺎ dnalsI kadAﻣﻨﻄﻘﻪ  -1
  (.5002 ,.la te illerotS)درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ  -3و  2
  (.6002 ,.la te enigeR) anaiuG hcnerF در  inoraMرودﺧﺎﻧﻪ  - 5و  4
ﺎﻓﺘﻪ در ﻳ ﻮه ﺗﺠﻤﻊﻴﻠﻈﺖ ﺟﻦ ﻏﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺑ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ:  4ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ ﺳﻨﻨﺪج ﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﻳدر ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻛﭙﻮر ﻲﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫ
ﺎن در ﻴدر ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫ ﺷﺪه يﺮﻴﮔاﻧﺪازهﻮه ﻴﺟ يﻫﺎﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ




  (.2002 ,.la te leizdziC)در آﻣﺮﻳﻜﺎ  daeMدرﻳﺎﭼﻪ  -1
  (.8002 ,.la te llebpmaC)در ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ akiynagnaT درﻳﺎﭼﻪ  -3و  2
  (.6002 ,.la te niJ)در ﭼﻴﻦ rE-aY درﻳﺎﭼﻪ  - 5و  4
  (. 8891 ,.la te odnilaG-zerreituG)در ﻣﻜﺰﻳﻚ  ilacixeM دره - 6
  (.5002 ,.la te sairaF)ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺎزون در ﺑﺮزﻳﻞ  - 8و  7
ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  3ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ  اي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪﺑﺎﻓﺖ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺟﻴﻮه اﻧﺪازه ﻫﺎيﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺣﻮزه
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع 
و ﻋﻤﺪه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﮔﻴﺮد ﻟﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﻓﻌﺎ
ﻛﺶ آﻓﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺎورزي دﻳﻢ و ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮد ﻳﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺪك ﺳﺎﻛﻦ در ﻃﻮل . اﺳﺖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ( و ﻗﺸﻼق يﮔﺰﭼﻬﻞ)ﻣﺴﻴﺮ دو رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ 
ﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟ ﻲدرﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج و ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﺎﺗ
ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﺎي ﻣﺎدرﻳﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاوان ﺟﻴﻮه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﮓ
ﺮ ﻳو ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ز( 2831 ،ياﻛﺒﺮﭘﻮر و ﻧﺼﺮ) ﺑﻪ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق
رﺳﺪ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(8831، يﺳﻮر)ﻦ ﺳﺪ ﻳا يﻫﺎ ﺣﻮزه
آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﻴﻮه، ﻣﻨﺸﺄ 
  . ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 OAF و OHW ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي ردﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪا      
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه در ﺑﺎﻓﺖ
اﺳﺖ  ﺑﻴﺎن ﺷﺪهدر ﮔﺮم  مﻧﺎﻧﻮﮔﺮ 005 ﻛﻪآن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ،(7002 ,igakA & olrobgeoV)
ﻛﻤﺘﺮ از  ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ﻳﺎﻓﺘﻪ در
زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮوز وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ. ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ  ،ﻳﻲﻫﺎي ﻏﺬاﺟﻴﻮه در زﻧﺠﻴﺮه ﻳﻲﭘﺪﻳﺪه ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎ
ﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺪودي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺼ
از . ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪزﻳﺴﺘﻲ  ﻳﻲﻨﻤﺎﺑﺰرﮔﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  003 ،APE ﻮه اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﻴﻛﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟ ﻳﻲآﻧﺠﺎ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣ(7002 ,yffuD & tteweJ) اﺳﺖ اﻋﻼم ﺷﺪهدر ﮔﺮم 
 ﻫﻤﻪﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ  ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺗﺠﻤﻊ
 .ﺑﻮدﺑﺎﻻﺗﺮ  APEاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ﮔﺮم 005از  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺎ وزنﺑﻛﭙﻮرﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ  وزن ﻣﺎﻫﻲﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، 
ﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﻳدر در ﻲﺑﻮد، وﻟﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ  357ﺗﺎ  033/1
ﺸﺘﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻴﺑ ﻲﻠﻴﺑﺎ وزن و ﺳﻦ ﺧ ﻲﺎﻧﻴﺳﻨﻨﺪج ﻣﺎﻫ
ﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼت ﻴﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻲﻨﺎن ﻣﻴاﻃﻤ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺘﺮ از ﺸﻴآﻧﻬﺎ ﺑ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ 
  .رﺳﺪاﻧﺴﺎن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺳﻼﻣﺖ 
  
 ﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧ
 دﻛﺘﺮ ﺑﺪﺧﺸﺎنﺧﺎﻧﻢ ، ﻲدﻛﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ يﻫﺎيﻫﻤﻜﺎراز ﻠﻪ ﻴﻨﻮﺳﻳﺑﺪ
ﻪ، ﻴاﻟﻤﺎﺳ ، ﻣﻬﻨﺪسيآﻣﺎر يﻫﺎﻞﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳدر ﺗﺠﺰ ﻳﻲراﻫﻨﻤﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻳز ﻂﻴﺸﮕﺎه ﻣﺤﻳﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎ) ﺎنﻴﻠﻳﮔﻮ ﻣﻬﻨﺪس
 ﻂﻴﺸﮕﺎه ﻣﺤﻳﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎ)دوﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻖ ،(ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﻦ ﻴو ﻫﻤﭽﻨ يﺮﻴﻣﻬﻨﺪس ﺟﻬﺎﻧﮕ ،(ﺖ ﻣﺪرسﻴﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻳز
و داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺖ ﻣﺪرس ﻴﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻳﻂ زﻴﮔﺮوه ﻣﺤ
اﻧﺪ، ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻻزم را يﻖ ﻫﻤﻜﺎرﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ا
  .  ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﻲﻣ ﻲو ﻗﺪرداﻧ ﺗﺸﻜﺮ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  .2831 ،.و ﻧﺼﺮي، ف. اﻛﺒﺮﭘﻮر، ا
. ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪجدر ﺣﻮزه
ﺑﻬﻤﻦ،  02ﻫﻤﺎﻳﻲ ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ، اﻳﺮان، ﮔﺮد ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ
 .ﺗﻬﺮان
ﻫﺎي ﺳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه .7831 ،.اﻣﺎﻧﻲ، ك
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج
  .ﺻﻔﺤﻪ 721ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﺳﻨﻨﺪج، 
ﭼﺎپ  .(يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﺢ و ﻓﻳﺗﺸﺮ) 1 ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻲﻣﺎﻫ .1831 ،.، ميﺳﺘﺎر
ﻼن، ﺗﻬﺮان، ﻴداﻧﺸﮕﺎه ﮔ ياول، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎر
 .ﻔﺤﻪﺻ 956
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك  .8831 ،.ﺳﻮري، ب
ﮔﺰارش اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻃﺮح . ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺪ ﻗﺸﻼق ﺳﻨﻨﺪج ﺣﻮزه
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺮوه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
  . ﺎنﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘ
ﻣﻮزه اﻧﺘﺸﺎرات . ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان .8731 ،.ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا
  .ﺻﻔﺤﻪ 873 ،اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻃﺒﻴﻌﺖ و
 yrucreM .5002 ,.V.G otaronO dna .H.D smadA
 ,sutalleco sponeaicS ,murd der ni snoitartnecnoc
 .adirolF fo sretaw erohsffo dna enirautse morf
  .003–192:05 ,nitelluB noitulloP eniraM
 nA .0002 ,.R.M ,notserP dna .B.N ,dejaM-lA
 yrucrem lyhtem dna latot eht fo tnemssessa
 detcelloc eussit hsif dna notknalpooz fo tnetnoc
 eniraM .sretaw lairotirret tiawuK morf
 .703-892:04 ,nitelluB noitulloP
 aievuoG ,.J oiranaC ,.C sotnaS ,.J.M onnaibeB
 gH .7002 ,.C elaV dna .D ohlavraC-aneS ,.N
 kcalb eht ni snietorp ekil-nienoihtollatem dna
 dna dooF .obrac suponahpA hsifdrabbacs
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Abstract 
Previous studies showed that the level of mercury in Sanandaj Gheshlagh Reservoir (SGR) 
was higher than limits established by the World Health Organization. Total Mercury (T-Hg) 
concentrations in white muscle, red muscle and liver tissues of Common carp as the most 
consumed fish in the region were investigated. For the first time the content of mercury in red 
muscle tissue was measured and compared with white muscle and liver tissues. During the 
July to December 2009, 24 Common carp were caught from SGR (4 samples per month). T-
Hg concentrations in above mentioned tissues were measured, using Mercury Analyzer. T-Hg 
concentrations variations in white muscle, red muscle and liver tissues were (123-458), (115-
455) and (107-303) ng g-1, respectively. Statically significant differences were found between 
three tissues. A significant monthly variations of T-Hg concentrations were observed within 
liver tissue samples. Fish weights in this  ranged between 330.1 to 753 grams. T-Hg in white 
and red muscle tissues in all samples weighted above 500 grams were higher than the limits 
established by the EPA. Therefore, additional researches are needed to evaluate any potential 
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